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(54) ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
(57) Формула полезной модели
1. Транспортное средство, содержащее раму, несущую платформу, снабженные
сквознымипазамиполозья, выдвижные ходовые колеса, установленные с возможностью
возвратно-поступательного вертикального перемещения в сквозных пазах, обеспечивая
выступание колес за пределы рабочей поверхности полозьев или их утопание, при этом
несущая платформа и полозья жестко соединены с рамой, отличающееся тем, что
несущая платформа и расстояние между полозьями выполнены соразмерно ширине
доннойчасти транспортируемоймашины, ходовые колеса установленывнаправляющих
подушках, снабженных устройствомфиксации ходовых колес в выдвинутомположении,
средство вертикального перемещения ходовых колес выполнено в виде вертикальных
силовых гидроцилиндров, закрепленных на раме и соединенных штоками с
направляющими подушками, устройство фиксации выполнено в виде ползунов,
установленных с возможностью перемещения между несущей платформой и
поверхностьюнаправляющихподушекподдействиемдополнительных гидроцилиндров,
закрепленных на раме.
2. Транспортное средство по п. 1, отличающееся тем, что контактная площадь
поверхности полозьев обеспечивает допустимый уровень удельных давлений длямягких
грунтов.
3. Транспортное средство по п. 1, отличающееся тем, что ходовые колеса выполнены
с металлическим ободом и промежуточной сплошной резиновой шиной.
4. Транспортное средство по п. 1, отличающееся тем, что транспортное средство
выполнено прицепным.
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